Executive Order No. 7, April 3, 1962 by unknown
Mar. 30 APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTJON 
granting permission for Mrs. Verne Guertin, Laboratory Technician, 
Mental Health Institute, Cherokee, Iowa to attend the convention 
of the American Society of X-Ray Technicians to be held in Seattle, 
Wash., July 9-12, 1962. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
granting permission for Dr. J. 0. Cromwell, Director of Mental 
Health to attend the American Psychiatric Association meeting to 
be held in Toronto, Canada, May 7-1111962. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
granting permission for Dr. W. C. Brinegar, Supt. Mental Health 
Institute, Cherokee, Iowa, to attend the American Psychiatric Ass'n 
meeting to be held in Toronto, Canada, May 7-11, 1962. 
April 2 APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
granting permission for the transfer of Patricia Ann ~rkwer from the 
Woodward State Hospital and School, Woodward, Iowa, to the Owatonna 
State School, Owatonna, Minnesota. 
! 
April 3 APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
granting permission for Dr. Peffer to attend the President's Panel on 
Mental Retardation meeting to be held in St. Louis, Missouri, April 
13, 1962. 
ISSUED EXECUTIVE ORDER NO. 7, creating the following Governor's Com- 
missions effective January 12, 1961 and continuing in effect until 
January 11, 1963: 
AGING 
Robert Blue ,Eagle Grove 
W.Harold Brenton, 
10 35th St.,Des Moines 
Dr.F.C.Coleman, 
4833 Algonquin Rd.,Des Moines 
Jerry Corbett,Emp.Sec.Com., 
112 11th St,,Des Moines 
Dr.J.O.Cromwell,Director 
Mental Health Inst., 
State House,Des Moines 
Louis B .Blair, 
662 29th St. ,NE,Cedar Rapids 
Mrs .Eleanor Carris 
1130 39th St., Des Moines 
Walt Conway, I 
214 Clinton, Muscatine I 
I 
Mrs. Marguerite Cothorn 
1423 Center, Des Moines 
Clarence D. Daily 
Labor Commissioner 
State House, Des Moines 
Mrs. Lloyd Davis Robert Day 
817 19th St., SE,Cedar Rapids 204 West Main,Washington 
William Dreier Mrs.Mabe1 1.Edwards 
624 Broad St.,Grinnell 1604 East Court,Iqwa City' 
Arthur T. Gormley Dr.Walter E.Gower 
420 44th St.,Des Moines 23 Warden Bldg.,Ft.Dodge 
Ernestine Grafton,Director 
State Traveling Library 
Historical Bldg.,Des Moines 
Mark Hale ,Director 
School of Social Work 
University of Iowa,Iowa City 
Dr.Charles H.Henshaw 
1322 40th St.,Des Moines 
Stanford W. Griffith 
1515 Floral, Ft.Dodge 
Jim 0, Henry, 
Board of Control , 
State House, Des Moines 
David Herrick, Chief 
Highway Patrol 
State Office Bldg., Des MoinesL. 
Edward J. Herron Rev. Virgil Hougen 
State Fire Marshall 401 Center St.,Decorah 
State Off.Bldg.,Des Moines 
Dr. Noble Irving 
Merrill E. Hunt 4916 Harwood Drive, Des Moines 
Dept . Public Instruction 
State House, Des Moines Phil Irwin 
912 45th St., Des Moines 
Marshall C. Jewell, 
Onawa Dr. J. K. Johnson, Jr., 
304 West Lincolnway, Jefferson 
Mrs,Mary Perkins Jones 
621 Douglas, Des Moines Dr. Holcomb Jordan 
1209 Brady St., Davenport 
Morris Kahn 
4406 Kingman Blvd.,Des Moines Dr.carrol1 Larson 
University of Iowa Hospital, Iowa City 
William Delong 
P , , 
n -  i n  r 
AGING 
L. K. Madsen, 
I 
Robert Sweany 
385 Country Club Blvd., 
Sioux City 
420 Tracy 
Audubon, Ia. 
Mrs.Walter Meads 
802 Hodge, Ames 
Elizabeth Trei 
Sibley 
Francis Messerly 
Janesville 
Rep. A1 Mensing 
Lowden 
Norman Hayes 
Knoxville 
Rev.Roya1 J. Montgomery 
624 Broad St.,Grinnell 
Dr.Woodrow Morris,Director 
Institute of Gerontology 
Univ.of Iowa,Iowa City 
Mrs. Anna Lomas 
Red Oak 
Rev. Clarence Tompkins 
1156 North lgth,Ft.Dodge I Dr.William Morrissey 
3828 Ingersol1,Des Moines 
Mrs.Martin VanOosterhout 
Orange City 
I 
Allan Vest 
Sac City 
Arlo Myers 
1519 Ashman ,Burlington 
F .W Pickworth 
2419-50th St.,Des Moines 
Frank Wahrman 
7109 Bellaire Ave.,Des Moines ~ 
I 
William Poorman, 
4915 Country Club Blvd.,Des Moines 
Paul Walter 
Union Lawrence Putney, 
Gladbrook 
Dennis Warters 
5115 Woodland,Des Moines Ralph Quackenbush 
4208 Adams, Des Moines 
DeVere Watson 
429 Wickham Bldg.,Council Bluff4 A. P. Rankin 
Palo 
Rabbi Irving A. Weingart 
919 Polk Blvd.,Des Moines Mrs. John Safly 
Route 2, Boone 
Dr. Homer Wichern 
300 Tonawanda,Des Moines Lee Sanders 
1025 2nd Ave. NW,Mason City 
Senator Martin Wiley 
640 Wiley Blvd. ,Cedar Rapids 1 Prof.Harold Saunders 
Dept .of Sociology, 
Univ.of Iowa 
127 Macbride Hal1,Iowa City 
M. H. Witte 
Will iamsburg 
Leonard Wolf I 
1418 Clark Ave. , Ames I 
Dr. Edmund G. Zirnmerer d 
Commissioner of Public Health I 
State House 
Des Moines, Iowa. 
Arthur Secor 
113 First,Keosauqua 
Ralph Shannon 
315 W.Washington,Washington 
Benjamin E .Shore, Mgr . 
Chamber of Connnerce,Clarinda 
Mary Louise Smith, 
1012 W.Broadway,Eagle Grove 
Norman V. Strand 
805 Ridgewood, Ames 
AGRICULTURAL PRODUCTS UTILIZATION COMMITTEE 
Senator Frank Hoxie , Chairman 
Shenandoah 
Senator Eugene Hill 
Newton 
J. W. McMannama 
Shenandoah 
Dean Floyd Andre 
Iowa State Univ. ,Ames 
Representative William J. Scherle 
Henderson 
See1 y Lodwick 
Wever 
Representative Raymond W. Hagie 
Clarion 
Robert Joslin 
Clarence 
Ed Wildin 
R.R. 2, Winterset 
Senator LeRoy Getting 
Sanborn 
Representative Elmer Den Herder 
Sioux Center 
GOVERNOR'S COMMISSION ON CHILDREN AND YOUTH 
Mrs. Ea r l  Brown 
Winterset  
Dr.Lee Burchinal 
Dept .of Sociology & Economics 
Iowa S t a t e  Univ.,  Ames 
Mrs. Elwood Burlingame 
Women's Div is ion  of Iowa Farm Bureau 
G r  i nne l  1 
Mrs. Marie Ca r t e r  
Supt . G i r l s  'Tra in ing  School , M i t c h e l l v i l l e  
Miss Chr i s t i ne  Coffey 
S t a t e  Travel ing L ib ra ry  
His tor iaak  Bldg. ,Des Moines 
Ea r l  Cope 
Supt .  of Schools 
Iowa F a l l s  
Mrs. Robert Day 
Board of Iowa Town & Country YWCA 
1005 South Iowa, Washington 
Mrs. Arthur  Dinwiddie 
Federated Women's Club 
Taylor County, Bedford 
Mrs. Gertrude Drewes 
West Union 
William N .  Dunn 
Attorney a t  Law,Eldora 
Hon. Floyd P. Edgington 
Frankl in  Co.State Representa t ive  
Sheff i e l d  
Rabbi Sheldon Edwards 
B 'na i  B ' r i t h ,  
122 Eas t  Market S t . , Iowa City 
Mrs. Jack E l l i o t t ,  
Member a t  Large, 
M t .  Ayr 
A 1  Faber 
Youth A c t i v i t i e s  
American Legion 
602 Eas t  F i r s t ,  Des Moines 
Mrs. Robert Halleck 
1755 Overview Court ,  Dubuque 
D r .  Carl Hansen, P e d i a t r i c i a n  
Local School Board, 
Medical Ar t s  Bldg.,Waterloo 
Mrs. Devere Harper 
American Legion Auxi l ia ry  
West Grove 
D r .  Glen R.  Hawks 
Dept .of Child Development 
Iowa S t a t e  Un ive r s i t y ,  Ames 
Kenneth Hays, (Replaced by Max Nee) 
Di rec tor  of Youth Se rv i ce s ,  
Iowa Employment Secu r i t y  Com., 
112-11th S t . ,  Des Moines 
D r .  Howard H .  Hildebrand, P re s iden t  
Iowa P e d i a t r i c s  Soc i e ty ,  
McFarland C l i n i c ,  313 5 th  S t .  ,Ames 
Mrs.Ann Holmes 
Strawberry Poin t  
Mrs. W .  H .  House 
804 Dunham, Burl ington 
D r .  Paul G .  Hutson 
403 Savings & Loan Bldg. ,Des Moines 
Miss Es ther  Immer, 
Dept. of Soc ia l  Welfare 
S t a t e  Off ice  Bldg.,Des Moines 
I 
C .  K .  J e f f e r s o n ,  
37 16 Wakonda Drive ,Des Moines 
Hon. Paul W .  Knowles 
S c o t t  Co . S t a t e  Representa t ive  
Davenport 
Hon. Max W Kreager 
J a spe r  Co . S t a t e  Representa t ive  
Newton 
Dr.Robert Kugel 
Iowa Chapter American Academy of 
P e d i a t r i c i a n s  
1507 Eas t  College,  Iowa Ci ty  1 
Kenneth Langer,  
Iowa F a d  Bureau Federa t ion  
10 th  & +and, Des Moines 
Robert Lappen, 
Attorney a t  Law, 
1200 Savings & Loan B ldg . ,  
Des Moines I 
Dr. Helen LeBaro4  
College of Home Economics 
Iowa S t a t e  Un ive r s i t y  ,Ames 
Mrs.P. N .  Longshore, 
S t a t e  Hospi ta l  & School 
Woodward, Iowa. 
Mrs. El izabeth.Lynch,  
American Ass 'n  of Un ive r s i t y  Womenl 
820 Savings & Loan Bldg . ,  
Des Moines 
D r .  W .  J .  Mack, I I 
Hubbard 
D r .  Myron Magen 
725 6 t h  S t . ,Des  Moines 
Judge R .  Kent Mart in  
A t l a n t i c  
Loren M i l l e r ,  Sec 'y  
Iowa Assbun Chief of Po l i ce  
3612 Bowdoin, Des Moines 
Miss Helen Mosier,Exec.Sec'y 
Iowa Town & Country YWCA 
677 16 th , '  Des Moines 
\ I 
D r .  L. C .  Murray,Director  I 
Div. of Health Education 
S t a t e  Dept.of Heal th,  I 
S t a t e  Off ice  Bldg.,Des Moines 
Hon. Robert W.Naden, 
Hamilton County S t a t e  Rep, ,  
505 F a i r  Ave. ,Webster Ci ty  
Dr.J.O.Nelson,Exec.Sec'y 
Iowa Council of Churches 
I 
~ 
215 S e c u r i t i e s  Bldg. ,Des Moines I 
)I I 
Mrs. James Newsome, P re s iden t  
Iowa Congress of Paren ts  & ~ e a c h e 2 ~  
3834 Lanewood Dr.,Des Moines 
D r .  Ralph Ojemann, 
Child Welfare Research S t a t i o n  
S t a t e  Un ive r s i t y  of Iowa 
819 North Lynn,Iowa City 
GOVERNOR'S COMMISSION ON CHILDREN AND YOUTH 
Carl Parks 
Iowa Council on Crime & Delinquency 
1001 McKinley, Des Moines 
Miss J u d i t h  Pilmer 
210 West Girard S t . , I n d i a n o l a  
Mrs. John Redd 
Iowa Council of United Church Women 
Sidney 
Mrs .William A .  S e i d l e r  
237 Ash, Ames 
Mrs.Irene Smith 
Board of Soc i a l  Welfare 
S t a t e  Off ice  Bui ld ing ,  Des Moines 
D r .  Omer S tach  
1502 P i e r ce  S t .  ,Sioux Ci ty  
Monsignor Joseph E .  Tolan 
S t a t e  D i r ec to r  
Cathol ic  Youth Organizat ion 
Sac Ci ty  
Frank Ul i sh  
Dept .of Pub l i c  Safe ty  
S t a t e  Of f i ce  Bldg.,Des Moines 
Paul Wallace 
Dept.of Pub l i c  I n s t r u c t i o n  
S t a t e  Off ice  Bldg.,Des Moines 
Hon .Harvey W .Ware 
Wapello Co. S t a t e  Representa t ive  
Ottumwa ' 
Miss Es ther  Whetstone 
Agr i cu l t u r a l  Extension Serv ice  
Iowa S t a t e  Un ive r s i t y ,  Ames 
Mrs. Lloyd Thurston Miss Al ice  Whipple 
Osceola Council of Soc i a l  Agencies 
700 6 t h  Ave.,Des Moines 
Judge Don L. T id r i ck  
Juveni le  Court Judge Leonard L .  Woodruff 
6111 P leasant  Drive,  Des Moines County Sup ' t of Schools ,  ISEA 
Court House ,Bur l ing ton  
- - - - - - - - - - - - - - - -  
HIGHWAY LIAISON COMMISSION 
M r .  Robert P h i l l i p s  - CHAIRMAN 
Executive Secy.,Iowa Petroleum Ass 'n ,  Ea r l  M .  Revel1 
612 Des Moines B ldg . ,  Des Moines Iowa Restaurant  Ass 'n  
204 Shops Bldg.,Des Moines 
John Airy 
Rioneer Hybrid Seed Co., Harry S to rey ,  Di rec tor  
Johns ton Pub l i c  Pol icy  Div . , 
Iowa Farm Bureau Federa t ion  
M r .  Roy Crowley Des Moines 
Iowa Motor Truck Ass ' n  
314 Cap i t a l  C i ty  S t a t e  Bank Bldg. ,Des Moines C l i f f o r d  Vance 
S t a t e  Sena tor  
W.O.(Bill) F u l l e r  M t .  P leasan t  
Iowa Motor Court Ass 'n  
903 Arthur ,Des Moines Representa t ives  of Highway Com. 
L.M.Clauson,Chief Engineer,Arnes 
J .  P h i l l i p  Grask R.M.Tutton,Dep.Chief Eng.,Ames 
Iowa Mobile Home Ass'n Robert K i e r ,  Chairman, Spencer 
307 East  7 t h ,  Des Moines Howard Gunnerson - Rep. Clauson 
Mrs. Angie Gutekunst 
S t a t e  Center 
Sub-committee - Jim Hueser 
Dud Har t j e  
Iowa Automotive Wholesalers 
S i d l e s  Co.,Shenandoah 
Richard Hileman, 
Iowa Good Roads Ass 'n  
402 Garver Bldg. ,Des Moines 
M r  .Paul Lef ton  
Iowa Hotel Ass ' n  
Hotel Savery ,Des Moines 
Floyd Link 
Motor Club of Iowa 
Box 1199, Davenport 
Lyle W .  Munson 
Independent O i l  Jobbers  Ass 'n  
1114 Fleming Bldg.,Des Moines 
Car l  Pesch 
Commissioner, Publ ic  Sa fe ty  
S t a t e  Off ice  Bldg.,  Des Moines 
GOVERNOR'B COMMITTEE ON IONIZIN~ RADIATION 
Dr. Edmund G. Zimmerer(Chairman) H, G. Hershey,Ph.D. 
Commissioner of Public Health Director & State Geologist 
State Department of Health Geological Survey Bldg. , 
State Office Bldg., Des Moines Iowa City 
Milo D. Voss 
Health Physicist 
Iowa State University 
Room 34, Research Bldg.,Ames 
Titus C. Evans, Ph.D. 
Head Radiation Research 
Radiation Research Laboratory 
State University of Iowa,Iowa City 
A. F. Voight, Assistant Director (Ph.D.) 
Institute for Atomic Research 
Iowa State University, Ames 
F. H. Spedding, Director (Ph.D.) 
Institute for Atomic Research 
Iowa State University, Ames 
- - - - - - - -  
IOWA PHYSICAL FITNESS COUNCIL 
Mr. Guilford Collison 
State Dept. of Public Instruction 
Dr. Louis Alley 
Dept.of Men's Physical Education 
State University of Iowa 
Dr. Jean Bontz 
Dept . of Women's Physical Education 
State College of Iowa 
Mr. Wayne Cooley , Exec .Sec., 
Iowa Girls' High School Athletic Union 
Dr. Barbara E. Forker 
Dept. of Women's Physical Education 
Iowa State University 
Walter T. Edgren 
State Dept. of Public Instruction 
Howard B. Latourette, M.D. 
Professor of Radiology 
University Hospitals 
Department of Radiology 
Iowa City 
I 
R. L. Morris, Ph.D. 
Assistant Director I 
State Hygenic Laboratory I 
Medical Laboratories Bldg., 1 
State University of Iowa,Iowa City 1 
Herbert L. Jackson, Ph. D. 
Associate Professor 
Radiation Research Laboratory 
State University of Iowa 
Iowa City, Iowa 
Dr. Leonard C Murray, Director , 
Division of Health Education 
Lyle T. Quinn, Exec.Secretary 
Iowa High School Athletic Ass'n 
1~ 
11 
Dr. M. Gladys Scott I1 
Chairman of Women's Physical ~ducatibn 
State University of Iowa 
Miss Florence Treloar 
Newton, Iowa 
Dale Chismore 
State Dept. of Public Instruction 
Finn Eriksen, I 
Director of Physical Education 1 
Waterloo Public Schools I 
Executive Director 
GOVERNOR'S ADVISORY COMMITTEE ON MENTAL HEALTH 
DES MOINES I 
Charles Ransom Gilbert Cranberg Dr.Sidney L. Sands Robert Throckmorton I I  
Paula Robinson John H.Carr,Jr. Dr.Donald W.Cordes S.R.Christensen 11  
Arthur Downing Mrs.Robt.D.Hul1ihan Mario G. Barillos Mrs. Wary Huncke ' 
Dr.Herbert C.Meri- Russell Jordan Mrs .Hira S .Hunn Rev .P .M. Casady 
latt Dr.Milford Barnes Rev.Herman Zagel Doris E.Wood 
Mrs.Ruby VanMeter Ben Baer 
1 
Dr.S.J.Williamson Dr.AllenFrankle , 
Dr.Pau1 Dingman Dr.J.O.Cromwel1 Frederick M .DuBois I 
CEDAR RAPIDS 1 
Mrs.Gordon DeLay Ernest Kosek Mrs .Ted J.Welch Dr .Wm. J.Moershe1 A.W.Salisbury 1 ;  
Judge Donald Barnes Douglas B.Grant Rep.Tom Riley Mrs.Sally Simmons Marion L.Jones 
DAVENPORT 
Dr. John I. Marker 
IOWA CITY 
Dr. George H. Saanlon 
Dr. Ralph Ojemann 
Dr. John Muthard 
Dr.Charles Shagass 
BURLINGTON 
L. Z. Patton 
Lou Pickett 
Mrs. Opal Fore 
Ben E. Summerwill 
Mrs. Phillip Adler Frank Vance 
. Dr. Richard Jenkins 
William Smith 
Dr. Paul Huston I 
I Dr.Leonard Goodstein 
Dr. Alan Christensen 
Prof.Frank Itzen 
SIOUX CITY ATLANTIC FT. DODGE COUNCIL BLUFFS , 
Chris Larsen, Jr . Harlan Gittins Dr. Paul Kersten* Mrs.J.A.Lueth 
Sen.John Shoeman Dr.James D.Mahonyy 
DUBUQUE GUTTE NBERG CHEROKEE 
Msgr.TimothyCanno& G. W.Hunt* Dr.Wm.Brinegar 
I 
GRINNELL I' 
Dr. Givens L. Thordton 
*Unable to accept 
Dr.Hubert Carbone 
GOVERNOR ' S ADVISORY COMMITTEE ON MENTAL HEALTH 
CEDAR FALLS WATERLOO CLARINDA INDEPENDENCE 
John Berg Mrs.James Henderson Dr.Albert C.Votb Mrs.John Loech I 
Barrett G. Rich Dr.Kar1 Catlin Dr.S.M.Korson 
Dr. Philip Has t ings 
~l 
I/ 
'I 
MT. PLEASANT GLENWOOD WOODWARD MADRID ,I 
Dr. W. B. Brown Dr. Peter Peffer Dr.W.C.Wildberger Mrs. F. R. Kenison 
Leonard Lavis ~ 
DICKENS BELMOND TIPTON KEOSAUQUA I 
Mrs.Russel1 Skelton Dr.S.P.Leinbach Judge B.J.Maxwel1 Keith Gaston I 
OSAGE WEWrON WEST UNION 
M.B.Henrickson Mrs.Clarence Ripper Merle Caldwell , 
Richard R. Braun 
WAVERLY SPENCER KE OKUK 
Robert Christophel Mrs .Eddie Quinn William D .Warren 
Dr. R. W. Riensche 
BELLEVUE AMES MUSCATINE 
Rev.Lawrence Nelson Dr.Tom E.Hannum Maurice A. Young 
Mrs.Keith McNurlen 
Dr. W.L.Layton 
Dr.Roy Warman 
FORT MADISON MARENGO 
Frank S. King Ruth Burkhardt 
DANV ILLE 
Mrs.Howard Waters *Unable to 
PHYSICALLY HANDICAPPED COMMISSION 
Albert G. Glass,CHAIRMAN 
Operations Mgr., Look Magazine 
110 10th St.,Des Moines 
Robert Hickle 
Personnel Director 
Schield Bantam Co.,Waverly 
Paul McElroy 
Fremont Ceunty Representative 
Percival 
Arlo Myers, Personnel Director 
Murray Iron Works Co., 
203 South Fifth St.,Burlington 
Laro Pierce, Executive C.P., 
The Vernon Co., Newton 
C. W. Sloan 
712 Avenue "E", Fort Madison 
Merrill Hunt, Director 
Vocational Rehabilitation Div . , 
415 Bankers Trust Bldg.,Des Moines 
Robert Hullihan 
3128 46th St., Des Moines 
Geo. Collins, Personnel Director 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co., 
Davenport 
GOVERNOR'S COMMITTEE ON TOURISM 
DES MOINES 
John H.Brockwav. Chairman 
< ,  
Exec.Sec'y,Ia.Ice Cream Mfrs.& 
Milk Dealers' Ass'n, Inc., 
710 5th St., 
Jack J. Calhouni 
Iowa Hotel Ass'n, 
Kirkwood Hotel ,4th & Walnut 
Paul Ellerhroek, 
Des Moines Izaac Walton League 
3115 52nd St. 
J.R.Hudson, Promotion Manager 
MARSHALLTOWN 
Ralph G. Buck 
Leonard Grimes 
DECORAH 
Rev.Alvon Nelson 
Rep .Hillman ~ersland 
1; 
FAIRFIELD !I 
Mrs. Scott Jordan * ~1 
I 
I!  
I 
JEFFERSON NEW SHARON 11 
Judge Wm.C.Hanson Mrs.Car1 Hoover I/ 
II 
SAC CITY 
accept Rep.Elmer F.Lange Geo.Rosenfe1 
Jerry Corbett 
Iowa Employment Security Corn., 
112-116 llth St., Des Moines 
Harry Linn, President 
Iowa Manufacturers Ass'n 
Des Moines 
Dean Mitchell, Manager 
Farm Bureau Life Ins. Co . , 
Iowa Farm Bureau Bldg. , Des Moines 
Philip O'Brien, Personnel Manager 
Meredith Publishing Co., 
1716 Locust St., Des Moines 
W. F. Poorman, Pres ident 
Central Life Assurance Co., 
611 Fifth Ave., Des Moines 
Mrs. Mabel Tracey 
Manchester 
Lou Ortale 
Vocational Rehabilitation Div . , 
415 Bankers Trust Bldg.,Des Moines 
Geo. Moore, Director 
Iowa State Employment Service 
112 llth St., Des Moines 
John D.Adams,General Sec'y 
Greater Des Moines Chamber of Commerce 
Robert L. Bliss, Exec.Secry 
Asphalt Paving Ass'n 
720 Grand Ave. 
Duane DeKock 
Izaae Walton League 
1418 66th St. 
W .O . (Bill) Fuller, Executive Director I/ 
Iowa Motor Court Ass'n 
903 Arthur 
GOVERNOR'S COMMITTEE ON TOURISM 
DES MOINES 
Col. David G .  Herr ick 
Highway P a t r o l ,  
S t a t e  Off ice  Bldg. 
Robert P. Hogan ,Pub l i c  Rela t ions  Rep., 
Por t land  Cement Ass 'n  
408 Hubbell B l dg .  
Ray Mi t che l l  
S t a t e  Conservation Commission 
S t a t e  Off ice  Bldg. 
Glenn G .  Powers 
S t a t e  Conservation Corn., 
S t a t e  Off ice  Bldg. 
Robert L. Schulz,  Assoc ia te  Sec ' y  
Towa:~Petroleurn Com., 
612 Des Moines Bldg. 
Dick VanGorden 
Gorvano's P izza  House 
Eas t  7 t h  & Locust 
Gene K i e f f e r  
K ie f f e r  Assoc ia tes  
3706 I n g e r s o l l  
Dick Hileman,Exec. Sec ' y  
Iowa Good Roads Ass 'n  
402 Garver Bldg. 
Allen Towne 
United A i r  Lines 
525 Locust 
Lyle W .  Munson, Exec.Secly 
Iowa Independent O i l  Jobbers  Ass 'n  
1114 Fleming Bldg. 
E a r l  Revel1 
Iowa Restaurant  Ass ' n  
204 Shops Bldg. 
Ed B .  S to r ey ,  Di rec tor  
Iowa Development Corn., 
200 Jewett  Bldg. 
Harry S to rey ,  D i r e c t o r ,  
Pub l i c  Pol icy  D iv i s ion ,  
Iowa Farm Bureau Federa t ion ,  
Farm Bureau Bldg. 
Robert Freirnark 
Des Moines A r t  Center 
Polk Blvd. & Grand 
I 
GUTTENBERG BURLINGTON FT. DODGE STORM LAKE I/ 
L .  W .  Abel S t u a r t  Awbrey, Ed i to r  Tom Danaher I1 
Bur l ing ton  Hawkeye ,Box 10 News Di r ec to r ,  KWMT Donald ~ r a ~  , secy .  / /  
Chamber of  Com., ! 
415 E .Lakeshore D . f 
RED OAK 
James A.Hueser,Exec.Secly 
Red Oak Chamber of Commerce 
222 Coolbaugh S t .  
ATLANT LC CARROLL i( 
Bob Kelso.,,Sports D i r  . , C a r r o l l  A .  Lane I 
KJAN I\ 
Edward A .  Wear i n  
~1 
IOWA CITY CLEAR LAKE KEOSAUQUA 
Ed Lamson, Sec re t a ry ,  Mrs. Mabel Mi l l e r  Dr.Wm.J.Petersen, Sup ' t  
Chamber of  Commerce Hotel Manning Iowa S t a t e  H i s t o r i c a l  Soc i e ty  of Iowa I 
Centennial  Bldg. 1 1  1 
il 
EAGLE GROVE DAVENPORT - AME S 
Fa ther  Franc is  Phelan Werner S c h a f e r - J u n ~ e r  R .  M .  Tu t ton  L, 
Direc tor  Travel  Serv ices  Deputy Chief Engineer 
Motor Club of Iowa Highway Commission 
Box 1199 
SIOUX CITY DUBUQUE 
Richard D .  Upton, Mgr., C .  E .  Dove, S t a t e  Chairman 
Sioux Ci ty  Chamber of Commerce M i s s i s s i p p i  River Parkway Planning Corn. , 
1000 Main S t r e e t  
- - - - - - - - - - * - - - - -  
UNITED NATIONS COMMITTEE 
Gordon Adkins, P r e s iden t  Dean Alfred Schwartz 
Iowa Ass ln ,Future  Farmers of America Iowa Adult Education Ass ' n  
G r  inne 11 Drake Un ive r s i t y ,  Des Moines 
Mrs. A .  P. T r o t t e r ,  P r e s iden t  
Iowa Ass'n of  Colored Women 
934 14 th  P l ace ,  Des Moines 
Les l i eHu l l ,  P r e s iden t  
Iowa Press  Ass 'n ,  Waukon 
Roger P o t t e r  
Har t ley  
Kirby Webster, 
Rotary I n t e r n a t i o n a l  
P.O.Box 283, Marshalltown 
Walter Kollmorgan 
Be l l e  P l a ine  
Ralph Rossiguolo,Execut ive D i r  . , 
Iowa Dept. of Amvets 
1612 Lincoln Ave., Des Moines 
i I 
11 
'I 
Mrs. E .  F. Kormacher, P r e s iden t  11 
Iowa S t a t e  Chapter of PEO Sis te rhood ,/ 
3 College Park,  Gr inne l l  // 
Charles  L .  Davis,  Pres ident  
Iowa Federa t ion  of Labor,AFL-CIO 
Paramount Bldg . ,  Des Moines I 
Robert Burwitz , Pres ident  
B ' n a i  B ' r i t h  
6640 Sunset Ter race ,  Des Moines 
Mrs. Albert  Ward 
L.T.Trafford 
Belmond i 
UNITED NATIONS COMMITTEE 
Don A l t  - Chairman 
Home Federal  Savings & Loan, 
6 t h  & Grand, Des Moines 
Mrs. Herbert Arthur 
Iowa Council of United Church Women 
1219 Ninth,  Ames 
Mrs. J .  R.  Aus t in ,  P r e s iden t  
Heart of the  Hawkeye Council 
Campfire G i r l s ,  
720 63rd S t a e e t ,  Des Moines 
Milo Brabec ,Pres ident  
Iowa Junior  Chamber of Commerce 
Red Oak 
Miss Joy B u l l i s  
3430 West Locust 
Davenport I 
I 
Paul Brown, P re s iden t  
Downtown Des Moines Kiwanis Club 
5804 Harwood Drive,  Des Moines 
Wallace L .  ~ a s s e j l ,  Governor 
Iowa-Nebraska D i s t r i c t  
Kiwanis I n t e r n a t i o n a l  
415 Westwood Dr ive ,  Ames 
G i lbe r t  Caldwell 
Maytag Bldg . ,  Newton 
Maynard Coffey, Commander 
Iowa Dept. American Legion 
Humeston 
William N .  Dunn 
Eldora  
Gordon Darl ing 
201 North F i r s t  S t . ,  Winterset  
Zelpha E a r i t h  
2915 Leech Ave., Sioux Ci ty  
Dan Figgens , J r  . 
I 
CCUN I 
660 42nd S t . ,  Des Moines 
D r .  Judson F i eb ige r  
Congregational Church of Iowa 
923 7 t h  Ave., Gr inne l l  
Mrs. Ralph Finkbine 
1200 Poplar  S t . ,  A t l a n t i c  
Dr.Robert H .  French 
United P re sby t e r i an  Church USA 
525 6 t h  Ave., Des Moines 
Miss Naomi Ga lb ra i t h  
Iowa Dept.of Amvets Auxi l ia ry  
Newe 11 
Rev. C .  Dendy Gar r e t t  
Wesley Methodist Church 
1112 Des Moines S t . ,  Des Moines 
M r .  C .  J .  Gauger 
S t a t e  4-H Club Leader 
Cur t i s s  H a l l ,  ISU,Arnes 
Mrs. Aust in Getz,  P r e s iden t  
Iowa League of Women Voters 
216 Main S t . ,  Ames 
Lloyd Goins, Commander 
Veterans of Foreign Wars 
Dept .o f  Iowa 
3601 Beaver Ave., Des Moines 
Charles  Grassley 
New Hartford 
Mrs. Max Henryson, P re s iden t  
Iowa Town & Country 
1305 Nodaway, Corning 
Mrs. Devere Harper,  P r e s iden t  
Iowa American Legion Auxi l ia ry  
West Grove 
L. D.  Hurley, S t a t e  Deputy 
Knights of Columbus 
415 Locust S t . ,  Des Moines 
E .  Howard H i l l ,  P r e s iden t  
Iowa Farm Bureau Federat ion 
Minburn 
Norman Jensen 
Iowa Y ' s Men 
520 1 4 t h ,  West Des Moines 
Mrs. C .  C .  Inman 
Bancrof t 
Arnold Kenyon 
Creston 
Ed Lamson 
Clear  Lake 
Lt .Col .Dal las  Leader 
Sa lva t i on  Army 
224 2nd Ave. ,Des Moines 
Miss Glenda Mabrey ,P re s iden t  
American Ass 'n  of Un ive r s i t y  Women 
419 Vine S t . ,  Waterloo 
Lyle Munson 
1114 Fleming Bldg.,  Des Moines 
Mark McHenry 
L ion ' s  Club 
328 9 th  Ave. North, F t .  Dodge 
D r .  J .O.Nelson,Exec.Sec'y 
Iowa Council of Churches 
217 S e c u r i t i e s  Bldg.,Des Moines 
Ray Nyhan, P re s iden t  
Iowa S t a t e  Education Ass 'n  
Anson Jr .High School ,  Marshalltown 
Chet Randolph 
WH& WHO-TV, Des Moines Mrs. Charles  Reynolds, P r e s iden t  
Iowa Congress of Paren ts  & Teachers 
Route 2 ,  Grundy Center Mrs. Eleanor  Robson,Co-Ordinator, 
Iowa Board of I n t ' l  Education 
3305 Easton Blvd. ,  Des Moines H .  K .  Roggensack 
Elkader  
Miss Carol Ross 
603 Harr ison Ave. ,Burl ington Mrs. James Schramm 
2700 South Main,Burl ington 
Jack She l ly  
WHO & WHO-TV, Des Moines Mrs. James Smith, P r e s iden t  
G i r l  Scouts ,  
2108 44th S t . ,Des  Moines Mrs. Lloyd Thurs ton ,Pres ident  
Iowa Federat ion of Women's C l u b s  
A p r i l  4  
A p r i l  5 
A p r i l  6 
A p r i l  10'  
A p r i l  11 
UNITED NATIONS COMMITTEE 
Melvin Tudor,  Scout Execu t ive  - 
T a l l  Corn Area Council  
Boy Scouts  of America 
503 Park Ave. ,  Des Melines 
Miss A r d e l l  Welle ,  P r e s i d e n t  
Iowa Fed.of Business  & P r o f e s s i o n a l  
Women ' s  Clubs 
Box 30,  Newton 
J i m  Younggren 
422 Main S t .  , Keokuk 
Mrs. J.S.VanWert, Chairman 
Iowa Farm Bureau Womens' Com., 
1 0 t h  & Grand,Des Moines 
John Wilkinson 
Marengo 
Dan Wi l l i ams ,  P r e s i d e n t  
American L i b r a r y  Ass 'n  
Des Moines P u b l i c  L i b r a r y  
Des Moines 
ISSUED PROCLAMATION 
proclaiming f lood  emergency 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  f o r  t h e  r e t u r n  o f  Gary Woodworth i115523, p a r o l e e  
from t h e  T r a i n i n g  School f o r  Boys, E l d o r a ,  from Minnesota .  
ISSUED PROCLAMATION 
proc la iming  t h e  month o f  May, 1962 a s  Pork Month 
I 
ISSUED PROCLAMATION 
proc la iming  t h e  wekk of  May 1 4  through May 20,1962 a s  Armed Forces  Week. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  t o  D r .  Korson and D r .  O e s t r e i c h e r  of t h e  Mental 
Heal th  I n s t i t u t e ,  Independence, Iowa t o  a t t e n d  t h e  American P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n  meet ing t o  be he ld  i n  Toronto,  Canada, May 7-11,  1962. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  f o r  t h e  t r a n s f e r  of Charles  John B a r r e t t  from t h e  
Mental Hea l th  I n s t i t u t e ,  Independence, Iowa t o  t h e  P o n t i a c  S t a t e  H o s p i t a l ,  
P o n t i a c ,  Michigan. 
APPROVED SELECTIVE SERVICE TERMINATION AS FOLLOWS : 
Donald B .  Grau, Buena V i s t a  County, Storm Lake, by reason  of  r e s i g n a t i o n  - 
removal from l o c a l i t y ,  from p o s i t i o n  of Member of Local Board f o r  
Local  Board No. 13-11, e f f e c t i v e  March 1 2 ,  1962. 
APPROVED SELECTIVE SERVICE SYSTEM TERMINATION AS FOLLOWS: 
D r .  S .  W .  Corbin,  by reason  of  d e a t h ,  Wayne County, Corydon, from 
p o s i t i o n  o f  Member of Local Board f o r  Local Board No. 13-94. 
APPROVED SELECTIVE SERVICE SYSTEM APPOINTMENT AS FOLLOWS: 
S t a n  B .  K e l l e n ,  Buena V i s t a  County, Storm Lake t o  p o s i t i o n  o f  Member 
of Local  Board f o r  Local  Board No. 13-11 
APPROVED SELECTIVE SERVICE SYSTEM APPOINTMENT AS FOLLOWS : 
Kenneth B.  Anderson, Buena V i s t a  County, Newell ,  t o  p o s i t i o n  of Member o f  
Local  Board f o r  Local  Board No. 13-11. 
APPROVED SELECTIVE SERVICE SYSTEM TERMINATION AS FOLLOWS: 
Leo F.  L i v i n g s t o n ,  Allamakee County, Harpers F e r r y ,  f o r  pe rsona l  reasons  
from p o s i t i o n  of member of Local  Board f o r  Local  Board No. 13-3 
APPROVED SELECTIVE SERVICE SYSTEM TERMINAT I O N  AS FOLLOWS : 
J e r r y  J .  Elman, M i t c h e l l  County, Osage f o r  p e r s o n a l  reasons  from p o s i t i o n  
of Member of Local  Board f o r  Local  Board No. 13-66. 
ISSUED PROCLAMATION 
proc la iming  t h e  week of A p r i l  1 6 ,  1962 a s  Don't Be A L i t t e r b u g  - Keep 
Iowa Clean Day 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  t o  D r .  Wildberger ,  M r .  Sankey and Miss Mary Hauck 
t o  a t t e n d  t h e  annual  meet ing of  t h e  American A s s o c i a t i o n  of Mental 
Defic iency t o  be h e l d  i n  New York C i t y  May 1 - 5 ,  1962. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  f o r  M r .  Gerald Connelly t o  d r i v e  t o  Mankato, Minnesota 
t o  p i c k  up a  load  of cans f o r  t h e  Iowa S t a t e  I n d u s t r i e s .  
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  t o  M r .  Paul  W e i l e r ,  D i r e c t o r  of Educat ion of t h e  
Men's Reformatory, Anamosa, Iowa, t o  a t t e n d  t h e  annual  conference of 
t h e  C e n t r a l  S t a t e s  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n  t o  be h e l d  May 1 3 - l b ,  1962 
i n  L o u i s v i l l e ,  Kentucky. 
APPROVED BOARD OF CONTROL RESOLUTION 
g r a n t i n g  permiss ion  t o  Rev. Wigger of t h e  Men's Reformatory a t  Anamosa,Iowa 
t o  a t t e n d  t h e  American C o r r e c t i o n a l  Chapla ins '  A s s o c i a t i o n  Midwest Reg- 
i o n a l  Meeting t o  be held i n  Chicago, I l l i n o i s  on May 1 ,  1 9 6 2 .  
